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A new approach to the analysis of the quality of the mortars is based on the NMR 
relaxometry. The results of experimental research of the relaxation time   for samples with 
a different density are shown. 
 
В данном докладе представлена возможность применения ЯМР-
релаксометрии для анализа бетонной и гипсовой смесей. Определение качества 
строительных смесей является актуальной проблемой, поскольку прочность и 
долговечность сооружений напрямую связаны с физическими свойствами смеси. 
Метод ЯМР дает информацию о физико-химических свойствах веществ, поэто-
му он является хорошим средством анализа параметров молекулярного движе-
ния. Процесс затвердевания цементной смеси происходит с образованием 
сложной молекулярной структуры. Как было показано учеными из MIT [1], гид-
ратированный цемент представляет собой гибрид кристаллической и аморфной 
составляющей. Что и позволяет применять методику ЯМР. 
В рамках данной работы были проведены измерения времени релаксации    
цементных и гипсовых водных смесей с различной плотностью. Для измерений 
использовался ЯМР-релаксометр NP-1. Как для цементной, так и для гипсовой 
смеси наблюдалось уменьшение времени релаксации    во времени. Также на-
блюдалось незначительное уменьшение амплитуды длинной фазы, что свиде-
тельствует о пористой структуре исследуемых материалов и наличии свободной 
воды. Тем самым данное исследование экспериментально подтверждает теоре-
тическое исследование ученых из MIT [1] и согласуется с аналогичными отече-
ственными экспериментами, проводимыми при низких температурах [2].  
Таким образом, разработка новых методик и аппаратуры на основе порта-
тивного ЯМР-релаксометра является перспективным направлением, что было 
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The results from studies on the correlation between dosimetric traps and paramagnetic 
centers in corundum-based TLD-500 detectors are presented. EPR spectra of detectors after 
β-irradiation at a dose level between 10-400 Gy and subsequent linear heating up to 400  C 
were investigated. Traps emptying of the dosimetric thermoluminescence peak was accom-
panied by a decrease in the concentration of paramagnetic centers the nature of which re-
quires further research. 
 
Анион-дефектный монокристаллический 32OAl  широко используется в ка-
честве высокочувствительного термолюминесцентного (ТЛ) детектора ионизи-
рующих излучений. Однако природа ловушек, ответственных за основной до-
зиметрический пик ТЛ, до сих пор точно не определена. Привлечение метода 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) может помочь в понимании 
данного вопроса, поскольку ЭПР обладает высокой чувствительностью к при-
месному составу и дефектности исследуемых образцов. В нашей работе пред-
